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ABSTRAK 
Triyanto. Perkembangan Kesenian Tradisional Kubro Siswo Sebagai Warisan 
Budaya Jogja di Dusun Sedogan Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel. Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta, April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Kesenian 
Tradisional Kubro Siswo Sebagai Warisan Budaya Jogja di Dusun Sedogan Desa 
Lumbungrejo Kecamatan Tempel.  
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 
Pendekatan Studi Kasus. Adapun tempat penelitian diadakan di Desa Sedogan 
Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Waktu penelitian ini diadakan pada bulan 
Maret 2016 sampai April 2016. Data dan sumber data diperoleh melalui 
dokumentasi mengenai profil Paguyuban kesenian tradisional Kubro Siswo, dan 
wawancara terhadap 9 orang informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
antara lain, observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis mereduksi data, 
meringkas data yang diperoleh dan menyajikan data. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian menyimpulkan kesenian tradisional Kubro Siswo di desa 
Sedogan Kecamatan Tempel, Sleman Yogyakarta dilihat dari gerakan tariannya 
tetap sama dengan zaman dulu yaitu gerakan yang menggambarkan prajurit yang 
sedang berjuang melawan penjajah, namun yang mengalami perkembangan ialah 
dari para pemain/penarinya. Para pemain/penari kesenian tradisional Kubro Siswo 
zaman dulu hanya khusus laki-laki dewasa saja, tetapi sekarang juga dimainkan 
oleh pemain/penari laki-laki dari anak-anak sampai dewasa, serta pemain 
perempuan juga meskipun masih anak-anak. namun setelah adanya 
perkermbangan yang terjadi pada kesenian tradisional Kubro Siswo sampai saat 
ini, alat musik yang digunakan juga mengalami perkembangan yaitu alat musik 
berupa kecer tidak digunakan lagi tetapi digantikan alat musik lain yaitu tamborin, 
sehingga komposisi alat musik yang digunakan dalam kesenian tradisional Kubro 
Siswo saat ini meliputi bedug, kendang, bendhe, dan tamborin, dan perkembangan 
terakhir yaitu lagu dan lirik pengiring yang dulu berirama qasidahan dengan 
liriknya mengandung pesan dakwah keagamaan, sekarang berkembang menjadi 
lagu dan liriknya yang bertemakan perjuangan. 
 
Kata Kunci : Perkembangan Kesenian Tradisional Kubro Siswo Warisan Budaya 
Jogja 
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ABSTRACT  
 
 
Triyanto . The development of Traditional Arts Kubro Siswo As at Dusun Jogja 
Heritage Village Sedogan Lumbungrejo District of Tempel. Skripsi. Yogyakarta. 
Faculty of Teaching and Education University of PGRI Yogyakarta , April 2016 . 
 
This study aims to determine the Traditional Arts Development Kubro 
Siswo As at Dusun Jogja Heritage Village Sedogan Lumbungrejo District of 
Tempel . 
 This research method uses qualitative research methods , the Case Study 
Approach. As for where the study was conducted in the village of Sedogan District 
of Tempel Sleman . When the study was conducted in March 2016 to April 2016. 
Data and sources of data obtained through the documentation concerning the 
profile of the Society of the traditional arts Kubro Siswo, and interviews with nine 
informants. Data collection techniques used, among others, observation , 
interviews, documentation. Analysis techniques to reduce the data, summarize the 
data obtained and present the data. The validity of the data using triangulation. 
 The study concluded the traditional arts in the village Sedogan Kubro 
Siswo District of Tempel, Sleman, Yogyakarta seen from dance moves remain the 
same as the old days that movement depicting a soldier who is fighting against the 
invaders, but the experience is the development of the players / dancers. The 
players / dancers traditional art Kubro specialty Siswo bygone era only male 
adults only, but now also played by the player / male dancer from children to 
adults, as well as the female players as well though still a child. but after their 
perkermbangan happens in the traditional arts Kubro Siswo until now, the 
instruments used are also experiencing growth that is a musical instrument in the 
form of kecer not used anymore but replaced other instruments are tambourine, 
so the composition of the instruments used in traditional arts Kubro Siswo time 
this includes the drum, percussion, bendhe, and tambourine, and the latest 
development is the song and the lyrics were first rhythmic accompaniment 
qasidahan the lyrics contain religious propaganda message, now developed into 
the song and the lyrics themed struggle. 
 
Keywords: Development of Traditional Arts Jogja Heritage Kubro Siswo 
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